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0. M. 1.877/53 por la que se p.romueve a sus inmediatos
empleos al Teniente Coronel y Comandante del Cuer
po de Máquinas, respectivamente, D. José Díaz V,áz
quez y D. Luis Suso Elorriag-a.—Página 1.150. _
Destinos.
o. M. 1.878/58 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de Sección en la Subinspección Gene
ral de Máquinas cl Coronel D. Manwl Espada Gar
cía.—Página 1.150. -
O. M. 1.879/58 por la que se aprueba el embarco en la
lancha "L. S. T.-1" del Teniente Médico D. Alfredo
CaTcedo Ordóñez.—Página 1.150.
Nombranzientcs.
o. M. 1.880/58 por la que se nombra Delegado del ex
celentísimo señor. Ministro aI Capitán de Navío (T)
don Joaquín María Pery Junquera.—Página 1.150.
RESERVA NAVAL
Período de maniobras.
O. M. 1881/58 por la que se dispone sea pasaportado
para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval respecto al personal
que ha de ser movilizado el Alférez de Navío de di
cha Reserva D. Joaquín Puig Aléu.—Página 1.150.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•
Jubilación por inutilidad.
O. M. 1.882/58 por la que se concede la jubilación por
inutilidad física al Operario de primera (Herrero de
Ribera) D. Rafael Muñoz Márquez.—Páginas 1.150
y 1.151.
PERSONAL VARIO
Comutación de penas accesorias.
O. M. 1.883/58 por la que se dispone la conmutación de
la pena accesoria de pérdida de empleo impuesta al
ex Oficial primero del C. A. S. T. A. don Mario
Seoane Muiños.—Página 1.151.
!NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
o. M. 1.884/58 por la que se dispone quede ampliada,
en el sentido que se indica, la Orden Ministerial de
10 de agosfo de 1957 (D. O. núm. 182) que afecta al
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco Blan
ca Gar'cía.—Página 1.151.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de junio de 1958 por la -que se convoca el
concurso número 23 de vacantes puestas a disposición
de _la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles.—Páginas 1.151 a 1.155.
'MINISTERIO DEL EJERCITO
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 18 de junio de 1958 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al verso
nal civil que se cita.—Páginas 1.155 y 1.156.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos.—Página 1.156.1e
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•
SE R VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
In Ministerial núm. 1.877/58. Como con
ja de la vacante producida en 2 del actual mes
) por pase a la Escala de Tierra del Coronel
luinas D. José Medina Marcos, se promueve a
iediatos empleos; con antigüedad de 3 del co
y efectos administratiVos de 1 de agosto pró
fi Coronel y Comandante del mismo
I, respectivamente, D. José Díaz Vázquez y don
uso Elorriaga. primeros. de sus empleos en la
a que pertenecen que se hallan cumplidos de las
ones reglamentarias y han sido declarados "ap--
)r la junta de Clasificación y Recompensas, de
quedar escalafonados a continuación del últi
los Jefes a cuyo empleo pasan a pertenecer.
Iscienden los Comandantes que preceden en el
ión al mencionado, ni ningún Capitán, por no
las condiciones reglamentarias para ello.




















)s. Sres. Capitán General del Departamento
.ítirno de El Ferrol del Caudillo. Comandante
eral de la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio
'ersonal v Generales Inspector del Cuerpo de
luinas y Jefes del Servicio de Máquinas, Supe
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos









Orden Ministerial núm. 1.878/58. Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas D. Manuel Espada
García cese en el destino que actualmente desen'ipeña
y pase a ocupar el de Jefe de Sección de la Subinspec
ción General de Máquinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso-sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de julio de 1958.
ABARZ I IZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y de la Dirección
de Material y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio cíe Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1879/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante Ge
• neral de la Base "Naval de Canarias al disponer el em
barco en la lancly L. S. T.-1 del Teniente Médico don
Alfredo Calcedo Ordóñez durante los períodos del ario
•
1-- '21 1
en curso cumprcumuus entre los UldS J1 marzo a,
10 de abril y 19 al-25 de abril.
Madrid, 3 de julio de 1958.
ABARZUZA 1•
Excmos. Sres. Comandante Gene.ral de-la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante -jefe del Scrvicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales jefes Superior de Conta




- Orden Ministerial núm. 1.880/58. Para en
tender en todo_lo relacionado con la puesta a punto y
funcionamiento de las Defensas Portuarias de los De
partamentos Marítimos, y especialmente de las del de
Cádiz, declaradas Centro de Adiestramiento, nombro
mi Delegado al Capitán de Navío (T) don Joaquín
María Pery Junquera.
Dicho Jefe, sin desatender su actual destino, conti
nuará con su resiancia en Madrid.
Madrid, 7/de julio de 1958.




Orden Ministerial núm.-1.881/58. Para cum
plimentar lo dispuesto en el artículo 44 del Regla
mento de la Reserva Naval respecto al personal que
ha de ser movilizado para efeCtuar las prácticas que
en dicho artículo se determina, se dispone que el Al
férez- de Navío de dicha Reserva Naval D. Joaquín
Puig Aléu sea pasaportado con_ la antelación sufi
ciente para que el día 15 de octubre del ario en curso
se presente a la Superior Autoridad del Departainento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo para embarcar, en
calidad demovilizado, eri el buque que dicha Autoridad
disponga y en las condiciones señaladas en el artículo
46 del citado Reglamento.
Permanecerá embarcado durante un período de cua
renta y,cinco -días, y, a 'su terminación, será pasapor
tado nuevamente para su punto de origen, Conforme al
artículo 45 del mismo Réglamento, quedando en la si
tuación de "desmovilizados'.
Madrid, 3 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
El
Maestranza de la Armada.
Jubilación por inutilidad física.
Orden Ministerial núm. 1.882/58.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General del Te-soro,
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Deuda Pública y Clases Pasivas del Estado, se conce
de la jubilación por inutilidad física al Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Herrero de
Ribera) D. Rafael Muñoz Márquez, quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que le corres
ponda por la mencionada Dirección General del Te
soro y Deuda Pública del Estado.
Madrid, 3 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe. del Servicio de
Personal y Generales jefes del Servicio de Sanidad
y Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Conmutación de penas accesorias.
Orden Ministerial núm. 1.883/58. — Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informaelo por la Sección de justicia de
este Ministerio, se dispone la conmutación de la pena
accesoria de pérdida de empleo impuesta al ex Oficial
primero del C. A. S. T. A. don Mario Seoane Muirios
en causa número 1.451 de 1938, de la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
por la de separación del ervicio.
Como consecuencia de esta conmutación queda mo
dificada la Orden
,
Ministerial de 5 de julio de 1939
(B.-o. núm. 189) --que se dictó para la ejecución de
la accesoria prbitivamente- impuesta— en el sentido
de que la -situación del referido penado es la de sepa
rado del servicio.
1Vádrid,-3 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. CáPitán ,General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo-, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales jefes de la
Sección de Justicia y Superior de Contabilidad.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.884/58. Como-re,
sultado de expediente incoado al efecto, y- de confor
midad con lo informado por la Inspección General de
Infantería de Marina y dictamen de la Asesoría Gene- .
ral de este Ministerio, se dispone quede ampliada la
Orden*Ministerial de 10 de agosto de 1957 (D. O. nú
mero 182), por la que se dispone. la separación del
servicio del Brigada de Infantería de Maritia D. Fran
cisco Blanca García, en las condiciones determinadas
en él artículo 1.021 del vigente Código de justicia Mi
litar, declarándosele, a partir de la misma fecha, en
situación de "retirado", que es la que le correspondes
por sus años de servicio.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 19-52 (110LETIN OFICIAL DEL ESTA
DO número 199), modificada por la de 30 de mar
zo de 1954 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
número 91) y Orden de 28 de-octubre de 1952 (BO
LETÍN OFICIAL DEL ESTADO número 306),
Esta„ Presidencia del Gobierno dispone se anuncie
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta- Calificadora y que
constituyen el concurso número 23, el que se regirá
por la mismas normas y modelos de instancias que
regulaban el núinero 18, publicado por Orden de
28 de febrero de 1957 (BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO número 70), con las modificaciones que
a continuación se indican.
A. 'NORMAS DE CARACTER GENERAL
I. Peticiones. Se hará constar en la instancia,
además de los datos que se piden, la fecha en que le
corresponde pasar a la situación de Retirado por edad
y si obtuvo con anterioridad algún otro destino con
cedido con arreglo a la.Ley de 15 de julio de 1952,
en cuyo caso deberá indicarse fecha de la toma de
posesión.
B. VACANTES PA:RA OFICIALES DF. LA
ESCALA AUXILIAR Y SUBOFICIALES
DE LOS EJERGITOS
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de "Colocado" podrá
solicitar nuevo destino siempre que tenga cumplido
el plazo de los cuatro años señalados en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezará a
contar a partir de la fecha de la toma de posesión de
la vacante que desempeñe, extremo que así se hará
constar mediante certificado expedi'do por el Orga
nismo o Empresa, y que el solicitante deberá unir a
su nueva petición.
f) De forma análoga y con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo Voluntario" procedente de la de "Co
locado".
Si el "Reemplazo Voluntario" hubiese sido otorga
do antes de llegar a tomar posesión del destino, extre
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mo -éste que igualmente se justificará mediante cer
tificado del Organismo o Empresa, el plazo de los
cuatro arios se computará a partir de los treinta días
naturales, contados desde la fecha de publicación en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de la
Orden que adjudicó con carácter definitivo el des
tino.
Lo digo a VV. EE. para su conociiniento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años
Madrid, 21 de junio de 1958. Por delegación,
Serafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros . • •
PRIMERA CLASE ESPECIAL. (OTROS
DESTINOS)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO y CLASE,
DEVENGOS Y OBSÉRVACIONES.
Ministerio del Ejército.
Madrid.—Tres de Auxiliar Taquimecanógrafo en la
Escuela Politécnica del Ejército, dotadas con 1.320
pesetas de haber mensual, dos pagas extraordi
narias y el 12 por 100 del sueldo en concepto de
beneficios. (Para el desempeño de estos cargos se
requiere, además de la. taquigrafía con rapidez y
corrección, escribir mecanográncamente a 300
pulsaciones por minuto.)
Nota.—Al personal que le sea adjudicada esta ca
cante cobrará lo dispuesto en la norma B), epígrafe
"Devengos", apartado b), de la Orden por la que
se regula el presente concurso.
CLASE PRIMERA. (DESTINOS DEL ESTA
DO, PROVINCIA Y MUNICIPIO)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de la Gobernación.—Dirección General
de Correos Telecomunicación.
La Línea (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y 1.800
. pesetas de gratificacIón anual complementaria, abo
nándose a razón de 7,50 pesetas hora las que ex
cedan de. la jornada cuando por prolongación de
servicio se aumente su duración. (Al que se le
adjudique esta plaza, para que adquiera la prác
tica en el empleo de los diferentes aparatos, está
obligado a verificar un curso de prícticas de ocho
meses en la Escuela Oficial de Telecomunicación
de Madrid o en las capitales de los Centros Tele
gráficos que soliciten y aprobar su aptitud al final
•-.del curso en la Escuela Oficial de Telecomunica
ción.)
Aztaga (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones • de curso.
Castuera (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Mérida ( Badajoz.).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior_ y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Manresa (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Vich (Barcelona). — Una de Auxiliar Telegrafista, •
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciohes de curso.
San Fernando (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos .emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) —Una de Au
xiliar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones de curso.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Villa' del Río (Córdoba).—Una de Auxiliar Tele
gilafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta- a las mismas condiciones de
Curso.
Avilés (Asturias).—Dos de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior ST sujeta, a las mismas condiciones de curso.
Isla Cristina (Huelva).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que las
anteriores y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Linares (Jaén).--Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Torrelavega (Santander). --Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los .mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Irún (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismo emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas'condiciones de curso.
Vergara(Guipúzcoa) .-- Una de Auxiliar Telegra
• fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
\ alls (Tarragona).—Una 'de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante- .
rior yr sujeta a las mismas condiciones de curso.
Puerto de la: Cruz (Tenerife).— Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
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Torrijos (Toledo).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante-•
rior y sujeta a. las mismas condiciones de curso.
Medina del Campo (Valladolid).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
Sorbas (Almería). Una de Auxiliar Telegrafigta,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
(Disfrutará de casa-vivienda,-dada la condición de
Encargado de estación limitada del que ocupe la va
cante.)
Moqcada (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de cur
so y •disfrute de vivienda.
Medina de Pomar (Burgos). Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
- de curso y disfrute de vivienda.
La Unión (Murcia).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de cur
so y disfrute de vivienda.
Navalpino (Ciudad Real).—LJna de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfruté de- vivierida.
Curtis (La Coruña) .—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, otada con los-mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso
y disfrute de vivienda.
Blanes (Gerona) .—Una de Auxiliar Teleeafista, do
tada con los l mismos emolumentos que la anterior
y sujeta a las mismas condiciones de corso y dis
' frute de vivienda.-
Ribas de Fresser (Gerona).—Una de Auxiliar Te---
legrafista, dotada con los mísmos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Navia (Asturias).—Una de Auxiliar Telegrafista,.
dotada con los mismps emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso y
disfrute de vivienda.
Borjas Blancas (Lérida).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los mismos emolumentos qué
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Nerja (Málaga).--Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
y sujeta a las mismas condiciones de curso y dis
frute de vivienda.
Lluchmayor (Baleares).--Una de Auxiliar Telegra:-
.
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta: a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Caparroso (Navarra).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la an
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terior y sujeta a las mismas condiciones de curso 'y
disfrute de vivienda.
Gandesa (Tsarragona ). Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de cur
so y disfrute de vivienda.
Mora de Ebro (Tarragona).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso y disfrute de vivienda.
Arona (Tenerife).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso
y disfrute de vivienda.
Calamocha (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso
y disfrute de \Tivienda.
Mora de Rubielos (Teruel).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos
que Ja. anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso y disfrute de vivienda.
Sarrión (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso y
disfrute de vivienda.
Salvatierra de Miño (Pontevedra).—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones de curso y disfrute de vivienda.
Alcañices (Zamora).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a Ias mismas condiciones de cur
so v disfrute de vivienda.
Barcelona.—Tres de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotadas con
9.600 pesetas de sueldo anual, una gratificación
de 1.800 pesetas anuales y 750 pesetas anuales
como gratificación por circunstancias especiales.
(Convocada por segunda vez.)
Ministerio de Obras Públicas. _
San Sebastián.—Dos de Auxiliar de tercera clas2
del Cuerpo de . Administración en la jefatura de
Obras Públicas, dotadas con 9.600 pesetas de suel
do anual v dos pagas extraordinarias. (Convocada
por segunda vez.)
Toledo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil en la Jefatura de
Obras Públicas, dotada con los mismos cmolumen
, tos que la anterior. (Convocada por segunda vez.)León.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo
de Administración Civil en la jefatura de Obras
Públicas, dotada con los mismos emolumentos quela anterior. (Convocada por segunda vez.)
Guadalajara.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Ctierpo de Administración Civil en la Jefatura (12
Obras Públicas, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
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bas Palmas de Gran Canaria.—Una de Auxiliar de
tercera clase del 'Cuerpo de Administracióri Civil
en la jefatura de Obras Púb'icas, dotada con los
mismos emoltunentos' que la anterior, más el 40
por 100 del sueldo de 9.600 pesetas en concepto
de asignación de residencia.
inisterio de Justicia.—Cuerpo de Au riliares de la
Administración de J usticia.
,Ibnida (Valencia)'.—Una de Auxilar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada--con pe
setas 11:160 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias v la gratificación del 50 por 100 sobre pe
setas 7.000, que era el sueldo que disfrutaba esta
categoría con anterioridad a, la Ley de 12 de mayo
de 1956. (Convocada por segunda vez.)
.1barracín (Teruell.—Una de Auxiliar de- tercera
en el juzgado dé Primera Instancia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. (Convo
cada por segada vez.)
AlbOcácer (Castellón).—Una de _Auxiliar de terce
ra en el Juzgado de Primera Instancia, dotada
con los . mismos emolummtos qué la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
• Amurrio (Alava).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
lismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Lrnedo (Logroño ).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumenIos que la -anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Baltanás (Palencia).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada con
los mismos- emolumentos que la anterior. (Convo
cada por segunda vez.) •
Belorado (Burgos).—Una de Auxiliar de tercera en
lel Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Bilbao.—Una _de Auxiliar de tercera en el juzgado
de Primera Instancia número 4, dotada cqn los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
- por segunda vez.)
-Cogolludo (Guadalajara).—Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior. (Con
vocada por segimda vez.)
ijona (Alicante).—Una de Auxiliar de terce'ra en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emoluméntos- que la anterior. (Convocada
por segunda Vez.)
E2-ea de los Caballeros (Zarae-oza ).—Una de Auxi
liar de tercera en el Juzgado de Primera Instan
cia, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Figueras (Gerona).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
•
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Gandesa -Farragona).—Una de Auxiliar de tercera
en el- Juzgado de Primera Instancia, dotada con
los misMos emolumentos que la anterior. (Con
vocada por segunda vez.)
Gérgal (Almería).—Una de Auxiliar de tercera en
gel juzgado de Primera Instancia, dotada con los
Mismos emolumentos que la anterior. (Cotwocada
por segunda vez.)
Gijón (Asturias ). -- Una- de Auxiliar de tercera en
juzgado de Primera Instancia número 1, dota
da con los mismos emolumentos tiue la anterior..
(Convocada 'por segunda vez.)
Grazalema (Cádiz).—Uña de Auxiliar de tercera
en él Juzgado de Primera Instancia, dotada con
los mismos emolurnentos _gire la anterior. (Convo
cada por segunda vez.)
}lijar (Ter'uel,i.—Una de Auxiliar de tercera en el
juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos -emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.) •
Hinojosa del Duque (Córdoba).—Una Auxiliar -de
tercera en el juzgado de Primera Instancia, dota
da Con los mismos emolumentos que la anterior.
-(Convocada por segunda vez.)
Hoyos (Cáceres).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convoca
. da por segunda vez.)
La Carolina (Jaén). — Una de Auxiliar de tercera.
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada con'
los mismos emolumentos que la anterior. (Convo
cada por segunda vez.)
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado
de Primera • Instancia, do-tada con los mismos emo
lumentos que la anterior, <Convocada por segun
da vez.)
"Montefrío -(Granada).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumentos Clue la anterior.. (Convocada
por segunda vez.)
Priego (Cuenca). — Una de‘Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convoca
, cl.a por segunda vez.)
Pieclrahita (Avila).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, 'dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez,)-
Sedan° (Burgos).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de- Primera Instancia,dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convc2ca
da por-segunda vez.)
Cuerpo de uziliares de la Justicia Municipal.
Avilés (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada con el haber anual
de 11.160 pesetas, dos pagas extraordinarias y una
gratificación equivalente al 45 por 100 de .7:000 pe
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setas, que era el sueldo que disfrutaba esta cate
goría con anterioridad de la Ley de 12 de _mayo
de 1956.
Baena (Córdoba).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
Luarca (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal. dotada igual que la an
terior.
Manresa (Barcelona) .—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipal, dotada igual que la an
terior.
Oviedo.—Una de Auxiliar de tercera en el juzgado
Municipal número 2, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Dos de Auxiliar de tercera en el Juzgado
Municipal, dotadas igual que la anterior.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)'.—Una de Auxi
liar de tercera en el Juzgado Municipal, doiada
igual que las anteriores.
Priego (Córdoba) .—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias).—Una de
Auxiliar de tercera en el Juzgado Municipal, do-.
lada igual que la anterior.
San Sebastián.—Una de Auxiliar- de _tercera en el
Juzgado Municipal número 1, dotada igual que
la anterior.
Soria. — Una de Auxiliar
,
de tercera en el Juzgado•
Municipal, dotada • igual que la. anterior.
Toledo.—Una
.
de Atixiliar de tercera en el Juzgado
Municipal, dotada igual que la anterior.
Zaragoza.—Dos de Auxiliar de tercera en el Juz
gado Municipal número 4, dotadas igual que la
anterior. _
Calahorra (Logroño).—Una de Auxiliar de tercera
en el . Jugado Comarcal, dotada igual que las an
teriores.
Rota (Cádiz).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado Comarcal, dotada igual que la anterior.
Villafranca de los Barros (Badajoz).--Una de Au
xiliar de tercera en el Juzgado Comarcal, dotada
igual que la anterior.
Ministerio de Industria.
Palencia.--Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en el Distrito
Minero, dotada .con 9.600 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y tina gratificación anual
'de 4.000 pesetas. (Convocada por segunda vez.)
Logroño.—Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de Indtátria, dotada igual que la anterior.. (Con- ,
vocada por segunda vez.)
Valencia.—Una- de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de Industria, dotada igual que la anterior. (Con
vocada por segunda vez.)
Cuenca.—Una de Auxiliar de teracera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de Industria, dotada igual que la anterior.
1f.' • 1 1
Luruuua. una de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de- Industria, dotada igual que la anterior.
Murcia.--Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo
Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
de Industria, dotada igual que la anterior.
Ministerio de Hacienda.
Teruel.—Una de Auxiliar de tercera clase de 4a Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de la Admi
tración de la Hacienda Pública, dotada con pese
tas 9.600 de sueldo anual, 1.800 pesetas anuales
de gratificación y otra gratificación de pese
tas 4.716. Los que soliciten hacer lloras extraordi
narias las devengarán día por día por la cantidad
que les corresponda. (Convocada por segun
da vez.)
Ministerio de EducacIón Nacional.
Teruel.—Una de Auxiliar del Cuervo Auxiliar Administrativo en el Instituto Nacional de Enseñan
za 1VIedia, dotada con, 9.600 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 1.800 pesetasde plus de carestía de yida. (Convocada por segunda vez.)
(Continuará.)
(Del É. O. del Estado núm. 159, pág. 6.257.)
Fl
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO Dy JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 43,del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, se publica a continuación relación de
pensiones, en virtud de las facultades que le confieren a.este Consejo Supremo las Leyes de 13 deenero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competenies se cié cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del k referido Reglamento.
Madrid, 18 de junio de 1958.—El General Secretario, P. S., El Coronel Vicesecrerdrio, Enrique Barbasán Cacho.
Reglamento del Montepío Militar
y Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Ana y doña Josefa Palma Hidal
go, huérfanas del Primer Teniente D. Manuel Pal
ma Lorenzo : 1.350,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el 1 de julio de 1957. Residen en Ma
drid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
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me previene el artículo 42 del Reglamento para 1r.
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. :363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo- recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar ,dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya- Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de





(2) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Candelaria Hidalgo Benítez, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 22 de abril de 1931. La perci
birán por partes iguales .mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, dia siguiente al del fallecimiento de su .citada
madre- y en la actual cuantía por aplicación de la
Ley que también se indica en la misma. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve sin necesidad
de nueva declaración.
- Madrid, 18 de junio de 1958. El General Secre
tario, P. S., El Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 43.)
RECTIFICACIONES
Advertida omisión en la Orden Ministerial núme
ro 1.820/58, de 30 de junio último (D. O. núm. 148,
página 1.121), se rettifica debidamente Como sigue :
DONDE DICE
Teniente de Navío D. José Tomás de °caña Erice.
DEBE DECIR
Teniente de Navío D. José Tomás Sánchez de Oca
fía Erice.
•
Madrid, 7 de julio de 1958.—El Capitán de Navío,
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